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－ 0 2 4 7 1 0 0 0
＋ 6 0 1 0 15 0 0 2
第２施設
60人
－ 1 2 5 12 2 0 0 0
＋ 25 0 0 0 34 0 3 32
第３施設
34人
－ 0 2 1 3 2 0 0 0
＋ 3 0 0 0 1 0 3 15
第４施設
34人
－ 0 0 1 3 0 0 0 0
＋ 0 0 0 0 3 0 30 4
第５施設
95人
－ 0 0 3 13 2 1 0 0
＋ 8 1 0 0 16 0 2 23
第６施設
19人
－ 0 1 0 4 0 0 0 0
＋ 4 0 0 0 9 0 15 4
第７施設
10人
－ 0 0 0 0 0 0 0 0
＋ 2 1 0 0 0 0 1 5
合 計
282人
－ 1 7 14 42 7 1 0 0
＋ 48 2 1 0 78 0 54 85



































































































































































分類番号 01 体重 00 体重 差 01 身長
１年生男児平均 23.1 20.9 2.2 123.0
１年生女児平均 23.0 20.0 3.0 117.0
２年生男児平均 26.4 25.9 0.5 128.4
２年生女児平均 28.7 25.5 3.2 124.0
３年生男児平均 23.9 22.5 1.4 124.9
３年生女児平均 24.5 23.9 0.6 127.6
４年生男児平均 28.0 26.7 1.3 132.0
４年生女児平均 30.1 28.9 1.2 136.2
５年生男児平均 30.0 29.6 0.4 142.2
５年生女児平均 33.1 32.0 1.1 142.2
６年生男児平均 34.3 33.8 0.5 138.4










































































施設 体重 在宅 体重 差
１年生
男児 21.1 男児 24.0 －2.9
女児 － 女児 23
２年生
男児 23.8 男児 26.7 －2.9
女児 － 女児 28.7
３年生
男児 22.8 男児 24.6 －1.8
女児 25.0 女児 23.7 ＋1.3
４年生
男児 28.2 男児 27.8 ＋0.4
女児 33.1 女児 27.9 ＋5.2
５年生
男児 30.0 男児 29.9 ＋0.1
女児 32.8 女児 34.0 －1.2
６年生
男児 34.9 男児 29.4 ＋5.5
女児 36.5 女児 29.8 ＋6.7
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表５ 春の食事内容

















































































昼 米飯 茹で卵半分 もやし炒め サンバル
夕 米飯 茹で卵半分 もやし炒め サンバル
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表６ 夏調査時の献立
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登録番号 居住場所 性別 基準クラス 00年体重 00年身長 01年体重
1b 施設 男子 １ 18.0 114.0 19.4
1c 施設 男子 １ 21.0 126.0 22.8
A3 男子 １ 20.0 119.0 21.6
A4 男子 １ 25.0 130.0 29.8
A6 男子 １ 20.0 125.0 22.0
A7 男子 １ 21.0 121.0 23.4
A50 男子 １ 21.0 126.0 23.0
平均 20.9 123.0 23.1
最大値 25.0 130.0 29.8
最小値 18.0 114.0 19.4
標準偏差 2.0 5.0 3.0
11 女子 １ 20.0 115.0 25.0
A2 女子 １ 20.0 119.0 21.0
平均 20.0 117.0 23.0
最大値 20.0 119.0 25.0
最小値 2.0 5.0 3.0
標準偏差 0.0 2.0 2.0
資料４ 00年～01年 体重の変化
3101 男子 ２ 35.0 135.0 37.6
3106 男子 ２ 19.0 114.0 17.6
3107 男子 ２ 29.0 129.0 27.4
3108 男子 ２ 23.0 125.0 24.0
3110 男子 ２ 27.0 133.0 28.2
3112 男子 ２ 25.0 131.0 27.0
3113 男子 ２ 25.0 135.0 25.2
A89 施設 男子 ２ 24.0 124.0 23.8
平均 25.9 128.3 23.1
最大値 35.0 135.0 37.6
最小値 19.0 114.0 17.6
標準偏差 4.4 6.6 5.3
A1 女子 ２ 31.0 133.0 35.6
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A5 女子 ２ 20.0 115.0 21.8
平均 25.5 124.0 28.7
最大値 31.0 133.0 35.6
最小値 20.0 115.0 21.8
標準偏差 5.5 9.0 6.9
3104 男子 ３ 22.0 130.0 24.2
3109 男子 ３ 20.0 127.0 22.2
3079 男子 ３ 21.0 123.0 23.2
3135 男子 ３ 25.0 130.0 28.0
A23 男子 ３ 23.0 128.0 25.2
A78 施設 男子 ３ 24.0 120.0 23.4
A74 施設 男子 ３ 25.0 130.0 24.4
A18 施設 男子 ３ 20.0 116.0 20.6
平均 22.5 125.5 23.9
最大値 25.0 130.0 28.0
最小値 20.0 116.0 20.6
標準偏差 1.9 4.9 2.0
3100 女子 ３ 20.0 127.0 21.6
3102 女子 ３ 25.0 123.0 26.0
3078 女子 ３ 26.0 137.0 28.4
3081 女子 ３ 18.0 123.0 18.8
A20 施設 女子 ３ 24.0 124.0 23.8
A73 施設 女子 ３ 24.0 124.0 24.0
A15 施設 女子 ３ 25.0 135.0 25.2
２A 施設 女子 ３ 25.0 132.0 24.6
３B 施設 女子 ３ 27.0 133.0 27.0
３C 施設 女子 ３ 25.0 124.0 25.4
平均 23.9 128.2 24.5
最大値 27.0 137.0 28.4
最小値 18.0 123.0 18.8
標準偏差 2.6 5.2 2.6
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3076 男子 ４ 27.0 139.0 30.8
3084 男子 ４ 22.0 125.0 27.0
3040 男子 ４ 27.0 132.0 28.4
3042 男子 ４ 28.0 137.0 29.8
3043 男子 ４ 23.0 126.0 23.2
A34 施設 男子 ４ 34.0 134.0 33.6
A67 施設 男子 ４ 27.0 134.0 27.4
３A 施設 男子 ４ 25.0 125.0 24.6
４A 施設 男子 ４ 27.0 128.0 27.0
平均 26.7 131.1 28.0
最大値 34.0 139.0 33.6
最小値 22.0 125.0 23.2
標準偏差 3.2 5.0 3.0
3075 女子 ４ 25.0 135.0 25.8
3077 女子 ４ 32.0 146.0 37.2
3080 女子 ４ 25.0 133.0 26.0
3083 女子 ４ 21.0 126.0 22.6
A26 施設 女子 ４ 35.0 144.0 35.8
A14 施設 女子 ４ 25.0 124.0 25.4
A68 施設 女子 ４ 39.0 135.0 38.2
平均 28.9 134.7 30.1
最大値 39.0 146.0 38.2
最小値 21.0 124.0 22.6
標準偏差 6.1 7.6 6.1
3015 男子 ５ 32.0 144.0 32.4
3013 男子 ５ 29.0 137.0 30.2
3014 男子 ５ 25.0 133.0 27.0
3129 女子.A. 男子 ５ 27.0 129.0 27.0
A24 女子.A. 男子 ５ 30.0 136.0 29.2
A25 女子.A. 男子 ５ 21.0 118.0 21.0
A32 女子.A. 男子 ５ 29.0 131.0 28.8
A72 女子.A. 男子 ５ 26.0 127.0 26.2
A70 女子.A. 男子 ５ 31.0 140.0 31.0
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3018 女子.A. 男子 ５ 35.0 146.0 35.2
２A 女子.A. 男子 ５ 36.0 149.0 38.0
４B 女子.A. 男子 ５ 34.0 137.0 33.6
平均 29.6 135.6 30.0
最大値 36.0 149.0 38.0
最小値 21.0 118.0 21.0
標準偏差 4.2 8.4 4.3
3010 女子 ５ 29.0 140.0 29.6
3044 女子 ５ 33.0 143.0 38.4
3021 女子.A. 女子 ５ 36.0 141.0 37.6
3067 女子.A. 女子 ５ 34.0 139.0 32.8
3125 女子.A. 女子 ５ 33.0 143.0 35.8
４C 女子.A. 女子 ５ 25.0 125.0 24.8
５A 女子.A. 女子 ５ 30.0 138.0 30.4
５A 女子.A. 女子 ５ 36.0 146.0 35.6
平均 32.0 139.4 33.1
最大値 36.0 146.0 38.4
最小値 25.0 125.0 24.8
標準偏差 3.5 5.9 4.3
3011 男子 ６ 27.0 132.0 29.4
2976 男子 ６ 34.0 139.0 33.8
3012 男子 ６ 42.0 144.0 46.2
3017 女子.A. 男子 ６ 28.0 138.0 27.6
3019 女子.A. 男子 ６ 33.0 138.0 31.6
A37 女子.A. 男子 ６ 43.0 151.0 42.8
A66 女子.A. 男子 ６ 32.0 143.0 32.2
６A 女子.A. 男子 ６ 31.0 141.0 30.4
平均 33.8 140.8 34.3
最大値 43.0 151.0 46.2
最小値 27.0 132.0 27.6
標準偏差 5.5 5.2 6.2
A39 女子.A. 女子 ６ 34.0 139.0 33.0
A64 女子.A. 女子 ６ 34.0 133.0 33.6
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3095 女子.A. 女子 ６ 36.0 145.0 37.0
3119 女子.A. 女子 ６ 40.0 147.0 41.4
3099 女子.A. 女子 ６ 35.0 149.0 35.2
A63 女子.A. 女子 ６ 35.0 146.0 34.8
3091 女子.A. 女子 ６ 45.0 148.0 44.0
４D 女子.A. 女子 ６ 35.0 144.0 32.8
3015 女子 ６ 26.0 132.0 29.8
平均 35.6 142.6 35.7
最大値 45.0 149.0 44.0
最小値 26.0 132.0 29.8
標準偏差 4.8 6.0 4.2
２B 女子.A. 男子 中 34.0 140.0 32.6
３B 女子.A. 男子 中 30.0 138.0 29.6
４E 女子.A. 男子 中 30.0 139.0 30.0
６B 女子.A. 男子 中 33.0 141.0 33.2
６C 女子.A. 男子 中 48.0 160.0 47.4
６D 男子 中 135.0 33.9
平均 35.0 142.2 28.0
最大値 48.0 160.0 47.4
最小値 30.0 135.0 29.6
標準偏差 6.7 8.2 6.2
４F 女子.A. 女子 中 35.0 144.0 36.0
６E 女子.A. 女子 中 19.0 110.0 19.2
６F 女子.A. 女子 中 31.0 137.0 30.8
６G 女子 中 138.0 35.8
６H 女子 中 149.0 41.4
６I 女子 中 159.0 40.2
平均 28.3 139.5 33.9
最大値 35.0 159.0 41.4
最小値 19.0 110.0 19.2
標準偏差 6.8 15.1 7.4
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１A 男子 幼 112.0 19.2
平均 #DIV/0! 112.0 19.2
最大値 0.0 112.0 19.2
最小値 0.0 112.0 19.2
標準偏差 #DIV/0! 0.0 0.0
１B 女子.A. 女子 幼 115.0 20.2
１C 女子.A. 女子 幼 111.0 18.2
１D 女子.A. 女子 幼 116.0 18.8
１E 女子 幼 114.0 18.2
１F 女子 幼 108.0 19.6
平均 #DIV/0! 112.8 19.0
最大値 0.0 116.0 20.2
最小値 0.0 108.0 18.2
標準偏差 #DIV/0! 2.9 0.8
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The Nutritional Status and Physical Growth of
Children in Bali, Indonesia (2)
Rikuo HAYASHI
As previously reported in The Nutritional Status and Physical Growth of Children in Bali, Indonesia
(Hayashi & Imai, pp4580, 2001)*, I conducted the joint research with Toshiko Imai, a nurse working
at the St. Andrew’s University infirmary. In this research, we analyzed the nutritional status and physical
growth of students at the Bali Protestant Christian Church Second Elementary School located in Bali,
Republic of Indonesia. There are 2 types of children, one is from their own house, and the other is from
the Bali Church Second Orphanege. The height, weight and obesity of the students were determined and
then compared to those of Japanese children of the 1950s. Although the body size of the Indonesian chil-
dren was similar to that of their Japanese counterparts, the Indonesian children were significantly more
malnourished. The majority of the Indonesian children were either thin or too thin and were suffering
from a chronic lack of some of the nutrients that are considered essential to children’s physical growth,
such as protein and vitamins.
In light of these findings and those of our previous study, we conducted a follow-up study of the chil-
dren living in the Bali Church Second Orphanege by
) analyzing the cause of malnutrition among these children,
) obtaining information about their current health status,
) performing blood tests,
and ) investigating their present diet.
The following suggestions and improvements were made regarding each of the issues identified :
1. Twenty five of the 60 children showed signs of blood abnormalities, such as irregular white blood cell
counts. In order to identify the cause of such blood abnormalities and improve the health of the chil-
dren, we suggested that a health management system be established within the head office of the
childcare institution.
2. We suggested measures to improve the sanitary conditions within the institution and assisted the in-
stitution in providing sanitary education to the children.
3. In response to our survey result indicating a chronic lack of protein and calcium in the children’s diet,
we proposed to the institution’s head office that measures be taken to improve the meals served at
the institution.
4. In order to follow up on the above issues and promote further improvements, a joint research project
was established within St. Andrew’s University in April 2002, with the participation of the Bali
Church staff and some medical professionals.
*The St. Andrew’s University Journal of Christian Studies, No37, The Research Institute, St. Andrew’s
University, March 2001.
